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小型の鉢クラゲバtore!la vanhoeffeni 
（束lj胞動物門，鉢クラゲ綱，冠クラゲ目）の稀少記録
Shin KUBOTA & Sinichiro lKEGUCHI : Rare record of a small scyphomedusa 
Atorella vanhoθ.ffenj (Cnidaria, Scyphozoa, Coronatae) in Japan 
刺胞動物門，鉢クラゲ綱，冠クラゲ目に含ま
れる Atorella属は、Atorellajaponica KAwAGUTI 
and MATSUNO, 1981とA.vanhoθ•ffeni BIGELOW, 
1909がわが国沿岸から知られている（KAWAGUTI
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